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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Terhadap Kecemasan Pasien Properasi Kanker Payudara Di RSI Ibnu Sina 
Padang” maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat pengetahuan pada pasien preoperasi kanker payudara di RSI 
Ibnu Sina Padang diketahui hampir dari separoh responden berada 
pada kategori pengetahuan sedang.
2. Kecemasan pada pasien preoperasi kanker paydara di RSI Ibnu Sina 
Padang diketahui bahwa responden preoperasi kanker payudara rata-
rata mengalami kecemasan dimana sebagian besar responden berada 
pada tingkat kecemasan sedang
3. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 
kecemasan pada pasien preoperasi kanker payudara di RSI Ibnu Sina 
Padang dengan arah hubungan berlawanan dan kekuatan korelasi yang 
lemah, yang berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan maka akan 
semakin rendah tingkat kecemasan responden
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B. Saran 
1. Bagi Institusi Rumah Sakit 
Diharapkan Instansi Rumah Sakit untuk dapat meningkatkan 
pengetahuan pasien preoperasi kanker payudara dengan pemberian 
edukasi terkait penjelasan prosedur dan dampak operasi guna mengatasi 
kecemasan pasien preoperasi kanker payudara.
2. Bagi Institusi Pendidikan 
Diharapkan kepada institusi pendidikan dapat mengembangkan konsep 
asuhan keperawatan pada pasien preoperasi kanker payudara dalam 
mengatasi kecemasan menghadapi operasi selain itu juga diharapkan hasil 
penelitian dapat menjadi acuan untuk dikembangkan pada penelitian yang 
lebih luas, misalnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
agar dapat menggali lebih dalam masalah kecemasan pasien preoperasi 
kanker payudara
3. Bagi Keperawatan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi profesi 
keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan terkait pengetahuan 
dalam mengatasi kecemasan preoperasi kanker payudara.
